

























































































日本語日本文学科教授 都 染 直 也
3
に出てくる富良野の方言「ヘナマズルイ」について，
うかがった際，「ああ，知ってますよ」というそっけ
ない返事だけで，他人のことを決して悪く言わない，
中畠先生らしい反応だった。
2021年４月，COVID-19が学生たちの生活にどのよ
うな影響を与えているのか，この原稿を書いている
2020年の年末，できる限り想像したくない。それと同
じく，いやそれ以上に，中畠先生のいらっしゃらなく
なった10号館９階 L902研究室，少し背をかがめ一
歩一歩大地を踏み固めるように歩くあの後ろ姿を見る
こともなくなる空虚さは想像したくない。
残念ながら予定よりも早く，甲南大学を御退職なさ
り，郷里北海道に戻って新しい生活をお始めになると
いう。
最後になりましたが，甲南大学で御一緒できた25年
間，いろいろ無理難題をお願いし，そのたびに「あ，
いいですよ」と引き受けてくださったことへのお詫び
と感謝をもって中畠孝幸先生を送ることばとしたい。
シタッケ！ 中畠先生。
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